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ABSTRACT 
 
This research aims to analyze effect relationship of Assets and Equity to Net 
Income through Operating Income and Non Operating Income Islamic Banking in 
Indonesia period of 2011 – 2015. The background of this research is an increase in 
Assets and Equity necessary to meet the needs of the society at operational activity 
and non-operational activity to maximize Islamic Banking income. In Januari 2016 to 
May 2016, Assets increased from 209.613 Billion to 211.358 Billion, while Equity 
decreased from 28.954 Billio to 27.429 Billion and Net Income decreased from 3.375 
Billion to 2.469 Billion. 
This research using quantitative method. The analisys tools used is Path 
Analisys. Path Analisys is causality relationship model where independent variables 
influence dependent variables not only directly but also indirectly. Indirectly effect of 
Assets and Equity be affected of Operating Income and Non Operating Income. Data 
used in research is secondary data with data retrieval use Purposive Sampling 
Method. 
The result of this research found Assets to Net Income through Operational 
Income effect of 1,257%, Equity to Net Income through Non Operational Income 
effect of 1,426%, Asset to Net Income through Operational Income not effect of 
0,62% and Equity to Net Income through Non Operational Income not effect of 
0,11%. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan pengaruh  Aset dan 
Ekuitas terhadap Net Income melalui Operating Income dan Non Operating 
Income Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011 – 2015. Latar belakang dari 
penelitian ini adalah peningkatan Aset dan Ekuitas dirasa perlu untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam kegiatan operasional maupun non-operasional untuk 
memaksimalkan pendapatan Perbankan Syariah. Pada tahun 2011 hingga tahun 
2015, Aset mengalami kenaikan dari 145,467 Milyar menjadi 288,218 Milyar, 
begitu pula Ekuitas terus mengalami peningkatan dari 10,211 Milyar di tahun 
2011 menjadi 19,390 Milyar pada tahun 2015 namun Net Income cenderung 
mengalami penurunan dari 1,059 Milyar di tahun 2011 menjadi 517 Milyar pada 
tahun 2015. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang 
digunakan yaitu Model Analisis Jalur. Model Analisis Jalur merupakan model 
hubungan sebab akibat dimana Variabel Independen mempengaruhi Variabel 
Dependen tidak hanya secara langsung tetapi juga tidak langsung. Pengaruh 
secara tidak langsung Aset dan Ekuitas dipengaruhi oleh Operating Income dan 
Non Operating Income. Data yang dipakai dalam penelitian yaitu data sekunder 
dengan pengambilan data memakai teknik Purposive Sampling. 
Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh Aset terhadap Net Income 
melalui Oprating Income sebesar 1,257%, pengaruh Ekuitas terhadap Net Income 
melalui Operating Income berpengaruh sebesar 1,426% selanjutnya Aset terhadap 
Net Income melalui Non Operating Income tidak berpengaruh dengan angka 
sebesar 0,62% serta Ekuitas terhadap Net Income melalui Non Operating Income 
tidak berpengaruh dengan angak sebesar 0,11%. 
 
Kata kunci: Aset, Ekuitas, Operating Income, Non Operating Income, Net 
Income, Analisis Jalur 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Kinerja Perbankan Syariah terus mengalami peningkatan sejak berdirinya 
Bank Umum Syariah pertama 23 tahun yang lalu. Dari tahun ke tahun Perbankan 
Syariah terus menunjukkan peningkatan dalam hal Aset dan Ekuitas yang 
merupakan sumber pendanaan utama dari Perbankan Syariah. Menurut data dari 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015 Aset Perbankan Syariah 
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan Aset tersebut terus 
terjadi sejak tahun 2011 sebesar 145,467 milyar menjadi 288,218 milyar di tahun 
2015. Ekuitas Bank Syariah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 
sejak tahun 2011 sebesar 10,211 milyar menjadi 19,390 milyar pada tahun 2015.  
 2011 2012 2013 2014 2015 
Aset 145,467 195,015 242,276 272,343 288,218 
Ekuitas 10,211 12,281 15,820 17,057 19,390 
Tabel 1.1 Aset dan Ekuitas Perbankan Syariah (Dalam Milyar Rupiah) 
 Sumber: OJK SPS Mei 2016  
Aset dan Ekuitas merupakan sumber pendanaan utama yang mutlak harus 
dipenuhi bank dalam menunjang segala aktivitas dan memberi manfaat dimasa 
mendatang. Aset merupakan aktiva yang digunakan oleh bank untuk menunjang 
operasional perusahaan. Semakin besar aset yang dikeluarkan guna memenuhi 
kebutuhan nasabah, diharapkan semakin besar laba yang didapat oleh bank. 
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Beberapa penilaian terhadap aset sesuai surat edaran Bank Indonesia Nomor 
9/24/BpbS tanggal 30 Oktober 2007 yaitu mengukur kualitas aktiva produktif 
bank, menilai risiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti, kemampuan 
bank untuk menangani aset yang telah dihapus buku, besarnya pembiayaan non-
performing finance, tingkat kecukupan agunan, perkembangan kualitas aset 
produktif dan perkembangan aktiva produktif bermasalah yang direstrukturisasi 
(Rachmadi, 2012, hlm. 366) 
Sedangkan Ekuitas merupakan hak residual oleh kreditor dan pemegang 
saham atas aktiva perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Penilaian 
fungsi Ekuitas didasarkan pada surat edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DpbS 
tanggal 30 Oktober 2007 penilaian pengukuran Ekuitas dimaksudkan untuk 
mengamankan dan mengantisipasi eksposur risiko yang mungkin muncul. 
Komponen penilaian meliputi kecukupan pemenuhan kewajiban penyediaan 
modal minimum, kemampuan modal inti dan pencadangan penghapusan aktiva 
produktif dalam mengamankan risiko hapus buku, kemampuan modal inti untuk 
menutup kerugian pada saat likuidasi, mengukur pertumbuhan kewajiban 
penyediaan modal minimum, kemampuan internal bank untuk menambah modal, 
intensitas fungsi keagenan bank syariah, modal inti dibandingkan dengan dana 
mudharabah, dividen pay out ratio, akses kepada sumber permodalan, dan kinerja 
keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank. (Rachmadi, 
2012, hlm. 365). 
Mengingat kondisi Aset dan Ekuitas yang selalu naik sepanjang 2011 - 2015 
Apabila dilihat dari pangsa pasar Perbankan Syariah di Indonesia,  menurut data 
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statistik OJK per desember 2015 hanya sebesar 4,87 persen dari seluruh total 
pangsa pasar perbankan di Indonesia. Akan tetapi, peningkatan pertumbuhan di 
beberapa sektor dalam Perbankan Syariah masih lebih baik bila dibandingkan 
Perbankan Konvensional. Misalnya pertumbuhan aset Perbankan Syariah rata-rata 
per tahun yang mencapai 43,16 persen jauh mengungguli Perbankan 
Konvensional yang hanya sebesar 12,4 persen. Selain dari sektor aset, sektor lain 
yaitu pembiayaan, pada Perbankan Syariah pertumbuhan mencapai angka 43 
persen, sedangkan pada Perbankan Konvensional berada di angka 19 persen. 
Dengan melihat perkembangan Perbenkan Syariah pada beberapa sektor yang 
lebih tinggi dari Perbankan Konvensional cukup mengherankan apabila dilihat 
dari pendapatan yang cenderung menurun sejak tahun 2012 yang mencapai 1,4 
trilyun terjadi penurunan yang cukup drastic menjadi hanya 517 milyar di tahun 
2015. Selain itu, menurut sumber OJK menyatakan bahwa sempat terjadi 
penurunan pangsa pasar di semester I tahun 2015 menjadi 4,6% dari tahun 2014 
yang sebesar 4,8. Perbankan Syariah membutuhkan perbaikan-perbaikan 
dibeberapa sektor untuk dapat bersaing dengan Perbankan Konvensional. Salah 
satu sektor yang berpengaruh yaitu tingkat efisiensi bank di sektor aset dan 
ekuitas untuk memenuhi pelayanan terhadap nasabah dalam hal pembiayaan. 
Dalam memenuhi kubutuhan pangsa pasar Perbankan Syariah. Secara garis 
besar Bank Umum Syariah mengakomodasi kegiatannya dengan membagi 
kegiatan bank menjadi dua yaitu kegiatan operasional dan kegiatan non-
operasional. Kegiatan operasional meliputi Jual Beli, Bagi Hasil dan Sewa. 
Sedangkan kegiatan non-operasional meliputi akad-akad yang memberikan 
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pendapatan berupa imbalan kepada pihak Perbankan Syariah (Rivai, 2008, hlm. 
115). Pembagian dua bentuk kegiatan tersebut juga berpengaruh terhadap terbagi 
nya pendapatan menjadi dua yaitu pendapatan operasional (Operating Income) 
dan pendapatan non-operasional (Non Operating Income) dari kegiatan non-
operasional untuk selanjutnya digabung menjadi laba bersih (Net Income).  
Dalam analisis laporan keuangan salah satu informasi yang penting yaitu 
mengenai informasi laba atau pendapatan. Informasi laba sebagaimana dinyatakan 
dalam Statement of Financial Accounting (SFAC) Nomor 2 merupakan unsur 
utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang 
menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. IAI dalam PSAK Nomor 1, 
informasi laba diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis 
yang mungkin dapat dikendalikan dimasa depan, menghasilkan arus kas dari 
sumber daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas 
perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. (Puteri, 2012, hlm. 14). 
Laba dalam laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas rendah dan berkualitas 
tinggi. Laba yang berkualitas rendah yaitu laba yang tidak dapat menggambarkan 
keadaan sesungguhnya suatu perusahaa. Sedangkan laba dikatakan berkualitas 
tinggi apabila laba yang dilaporkan dapat digunakan oleh pengguna untuk 
membuat keputusan terbaik, dan dapat digunakan untuk menjelaskan atau 
memprediksi harga dan return saham. (Siallagan, 2006, hlm. 7). 
Perbankan Syariah saat ini masih perlu meningkatkan Aset untuk dapat 
bersaing dalam hal pelayanan kepada nasabah untuk mendapatkan laba maksimal 
dari pembiayaan bagi hasil, jual beli, sewa atau lainnya. Selain aset yang perlu 
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ditingkatkan, faktor lain yang dirasa perlu untuk ditingkatkan yaitu Ekuitas, 
sebagai kelancaran keuangan suatu perbankan. Modal diperlukan untuk 
mengakomodasi kebutuhan nasabah dalam hal permodalan pembiayaan. 
Kombinasi antara aset dan ekuitas inilah yang diharapkan mampu untuk 
menopang seluruh operasional Perbankan Syariah. Dibutuhkan pengelolaan yang 
efisien terhadap aset dan ekuitas untuk memenuhi kebutuhan operasional dan 
menekan biaya seminimal mungkin serta menaikkan pendapatan semaksimal 
mungkin. Kenaikan aset dan ekuitas sebagai sumber pendanaan untuk memenuhi 
kebutuhan nasabah, harus dibarengi dengan peningkatan pendapatan oleh bank, 
baik pendapatan operasional (Operating Income), pendapatan non-operasional 
(Non Operating Income), dan pendapatan bersih (Net Income). Karena 
keberhasilan operasional suatu bank ditentukan oleh seberapa baik perbankan 
memanfaatkan keuntungan dari skala dan ruang lingkup ekonomi. Skala ekonomi 
kaitannya dengan calon investor potensial, baik dari dalam negeri maupun luar 
negeri dan ruang lingkup ekonomi kaitannya dengan nasabah dan calon nasabah 
potensial. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelititan lebih lanjut, untuk mengetahui hubungan langsung antara 
aset dan ekuitas terhadap Net Income melalui Operational Income dan Non 
Operational Income dengan judul “PENGARUH ASET DAN EKUITAS 
TERHADAP NET INCOME MELALUI OPERATING INCOME DAN NON 
OPERATING INCOME BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2011 - 
2015”. 
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1.2. Pokok Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang 
dapat diteliti yaitu: 
1. Berapa besar pengaruh Aset terhadap Net Income melaui Operating Income 
Bank Umum Syariah di Indonesia? 
2. Berapa besar pengaruh Ekuitas terhadap Net Income melaui Operating 
Income Bank Umum Syariah di Indonesia? 
3. Berapa besar pengaruh Aset terhadap Net Income melaui Non Operating 
Income Bank Umum Syariah di Indonesia? 
4. Berapa besar pengaruh Ekuitas terhadap Net Income melaui Non Operating 
Income Bank Umum Syariah di Indonesia? 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan penelitian berdasarkan pokop masalah diatas adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh Aset terhadap Net Income 
melalui Operating Income Bank Umum Syariah di Indonesia 
2. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh Ekuitas terhadap Net Income 
melalui Operating Income Bank Umum Syariah di Indonesia 
3. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh Aset terhadap Net Income 
melalui Non Operating Income Bank Umum Syariah di Indonesia 
4. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh Ekuitas terhadap Net Income 
melalui Non Operating Income Bank Umum Syariah di Indonesia 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 
diantaranya:  
1. Bagi Perbankan Syariah 
Sebagai informasi hal-hal yang berkaitan tentang kinerja keuangan 
Perbankan Syariah. Dengan informasi tersebut sebagai pertimbangan bagi 
manajemen dalam merancang strategi yang efisien guna meningkatkan 
kinerja keuangan untuk bersaing dengan Perbankan Konvensional. 
2. Bagi Pemerintah dan Bank Indonesia 
Sebagai informasi untuk dasar membuat kebijakan-kebijakan yang 
mempengaruhi Perbankan Syariah. Apakah kebijakan tersebut efektif 
mendorong pertumbuhan Perbankan Syariah atau sebaliknya, 
kontraproduktif dengan pertumbuhan Perbankan Syariah. 
3. Bagi Peneliti 
Penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya 
tentang kinerja keuangan perbankan di Indonesia pada umumnya dan 
Perbankan Syariah pada khususnya. Selain itu, penelitian ini merupakan 
persyaratan penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelas Strata Satu. 
4. Bagi Masyarakat 
Sebagai informasi bagi masyarakat luas tentang kinerja keuangan 
Perbankan Syariah, sebagai pertimbangan dalam hal menitipkan dana 
mereka. Dengan mengetahui kinerja keuangan bank secara lebih jelas, 
masyarakat akan lebih cermat dan teliti untuk melakukan kerjasama dengan 
bank. 
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1.4. Sistematika Pembahasan  
Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, 
masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan latar belakang masalah penelitian, pokok masalah, tujuan 
dan manfaat penenlitian, serta sistematika pembahasan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini memuat penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, 
teori-teori yang dipakai dalam penelitian, dan pengembangan hipotesis 
BAB II METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan jenis penelitian, objek penelitian, metode 
pengeumpulan data, definisi variabel penelitian, dan metode analisis penelitian. 
BAB IV PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan analisis dan pembahasan dari data yang telah di olah 
berdasarkan metode analisis penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini menyimpulkan serta memberi saran terhadap penelitian yang penulis 
sampaikan berdasarkan hasil penelitian oleh penulis. 
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BAB V 
KESIMPULAN 
5.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dengan analisis 
jalur pada Aset dan Ekuitas yang mempengaruhi Net Income melalui Operating 
Income maupun Non Operating Income pada Bank Syariah di Indonesia, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengaruh Aset terhadap Net Income melalui Operating Income sebesar 1,257%. 
Dengan rincian pengaruh Aset dengan Operating Income 0,294% dan pengaruh 
Operating Income dengan Net Income sebesar 0,963%. 
2. Pengaruh Ekuitas terhadap Net Income melalui Operating Income sebesar 
1,426%. Dengan rincian pengaruh Ekuitas dengan Operating Income 0,463% 
dan pengaruh Operating Income dengan Net Income sebesar 0,963%. 
3. Pengaruh Aset terhadap Net Income melalui Non Operating Income tidak 
signifikan dengan pengaruh total 0,62%. Dengan rincian Aset terhadap Non 
Operating Income 0,589% dan Non Operating Income dengan Net Income 
sebesar 0,031%. 
4. Pengaruh Ekuitas terhadap Net Income melalui Non Operating Income tidak 
signifikan dengan pengaruh total 0,11%. Dengan rincian Ekuitas terhadap Non 
Operating Income 0,079% dan Non Operating Income dengan Net Income 
sebesar 0,031%. 
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5.2.   Keterbatasan 
a. Subyek penelitian belum mencakup seluruh Perbankan Syariah karena 
ketersediaan data yang diperlukan belum terpenuhi. 
b.  Variabel-variabel penelitian masih terbatas dan masih sangat bisa untuk 
ditambah variabel-variabel yang lain. 
 
5.3.  Saran 
a.  Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah objek penelitian untuk hasil 
penelitian yang lebih mendekati kenyataan. 
b.  Penambahan variabel-variabel penelitian yang mungkin dapat dimasukkan 
dalam penelitian, seperti Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer. 
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Lampiran 1: Jumlah Aset, Ekuitas, Operating Income, Non Operating Income, dan 
Net Income 
Bank Aset Ekuitas 
Operating 
Income 
Non 
Operating 
Income Net Income 
BMI_15 57,172,587 3,550,563 167,132 -58,222 74,492 
BMI_14 62,442,189 3,928,411 150,176 -51,132 58,916 
BMI_13 54,694,020 4,291,093 184,150 -52,571 86,433 
BMI_12 44,854,413 2,457,989 140,907 9,264 115,792 
BMI_11 32,479,506 2,067,401 383,618 -11,948 273,621 
BSM_15 70,369,708 5,613,738 369,915 13,804 289,575 
BSM_14 66,955,670 4,617,009 98,935 13,672 71,778 
BSM_13 63,965,361 4,861,998 897,564 8,934 651,240 
BSM_12 54,229,359 4,180,690 1,119,233 6,030 805,690 
BSM_11 48,671,950 3,073,264 760,822 6,289 551,070 
BRIS_15 24,230,247 2,339,812 158,979 10,090 122,637 
BRIS_14 20,341,033 1,714,490 4,879 5,499 2,822 
BRIS_13 17,400,914 1,689,128 179,740 4,202 129,564 
BRIS_12 14,088,914 1,068,564 131,035 7,017 101,888 
BRIS_11 11,200,823 966,676 5,071 11,630 11,654 
BMS_15 5,559,819 874,286 6,760 10,395 12,233 
BMS_14 7,044,587 781,145 23,164 752 15,858 
BMS_13 9,121,575 770,053 186,567 18,291 149,539 
BMS_12 8,163,668 620,513 253,260 -206,918 184,871 
BMS_11 5,564,662 435,641 75,693 -1,789 53,866 
BJBS_15 6,439,966 1,043,203 16,020 -1,108 7,279 
BJBS_14 6,093,488 631,271 34,456 143 21,702 
BJBS_13 4,695,088 627,758 41,139 -568 18,758 
BJBS_12 4,239,449 599,442 -22,824 4,644 -9,558 
BJBS_11 2,849,451 527,579 25,797 -28 18,395 
BSB_15 5,827,153 633,063 44,706 -4,040 27,778 
BSB_14 5,160,516 500,632 16,242 -3,690 8,498 
BSB_13 4,343,069 292,619 30,947 -3,702 19,547 
BSB_12 3,616,107 273,072 26,161 -1,807 17,297 
BSB_11 2,730,026 255,774 15,067 -45 12,208 
BPS_15 7,134,234 1,155,490 77,926 -621 53,578 
BPS_14 6,205,504 1,076,317 97,507 676 70,938 
BPS_13 4,052,700 525,995 29,074 86 21,332 
BPS_12 2,140,482 491,662 49,438 133 37,098 
BPS_11 1,016,878 452,609 12,299 111 9,233 
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BVS_15 1,379,265 162,652 -32,523 538 -24,001 
BVS_14 1,439,632 186,368 -25,275 226 -19,385 
BVS_13 1,323,396 156,610 4,389 538 4,075 
BVS_12 937,157 152,534 5,330 5,064 10,164 
BVS_11 642,026 139,805 26,727 85 20,559 
BNIS_15 23,017,667 2,215,658 287,599 20,169 228,525 
BNIS_14 19,492,112 1,950,000 222,323 -2,190 163,251 
BNIS_13 14,708,504 1,304,680 191,716 -12,100 117,462 
BNIS_12 10,645,313 1,187,218 141,227 -3,483 101,892 
BNIS_11 8,466,887 1,076,677 96,050 -6,794 66,354 
BCAS_15 4,349,580 1,052,551 31,813 78 23,436 
BCAS_14 2,994,449 626,033 17,618 -120 12,949 
BCAS_13 2,041,418 313,516 16,561 199 12,701 
BCAS_12 1,602,180 304,375 11,044 -83 8,359 
BCAS_11 1,217,097 311,374 8,964 -14 6,772 
MBS_15 1,743,439 754,605 -391,125 -226 -294,392 
MBS_14 2,449,541 1,048,717 75,319 1,318 55,913 
MBS_13 2,299,971 992,216 59,653 -465 41,367 
MBS_12 2,062,552 950,849 56,187 0 40,352 
MBS_11 1,692,969 910,467 54,350 12,544 40,269 
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Lampiran 2: Jumlah Aset, Ekuitas, Operating Income, Non Operating Income, dan 
Net Income (Transformasi Log) 
Bank Aset Ekuitas 
Operating 
Income 
Non 
Operating 
Income Net Income 
BMI_15 7.757187844 6.550297223 5.22305961 
 
4.872109635 
BMI_14 7.795478119 6.594216918 5.176600533 
 
4.770233253 
BMI_13 7.737939845 6.632567927 5.265171723 
 
4.936679587 
BMI_12 7.651805178 6.390579935 5.148932569 3.966798546 5.063678555 
BMI_11 7.511609415 6.315424722 5.583898977 
 
5.437149426 
BSM_15 7.847385749 6.74925214 5.568101942 4.140004951 5.461761065 
BSM_14 7.82578736 6.664360721 4.995349958 4.13583205 4.855991353 
BSM_13 7.805944855 6.686814776 5.953065425 3.951045948 5.813741068 
BSM_12 7.734234471 6.621247966 6.048920507 3.780317312 5.906167973 
BSM_11 7.687278746 6.487599869 5.881283062 3.798581595 5.741206769 
BRIS_15 7.384357841 6.369180964 5.201339761 4.003891166 5.088621518 
BRIS_14 7.308373004 6.234134956 3.688330818 3.74028372 3.450557009 
BRIS_13 7.240572061 6.227662561 5.254644737 3.623456048 5.112484347 
BRIS_12 7.148877518 6.028800539 5.117387313 3.846151477 5.008123037 
BRIS_11 7.049249934 5.985280936 3.705093611 4.065579715 4.066475014 
BMS_15 6.745060653 5.941653524 3.829946696 4.016824494 4.087532976 
BMS_14 6.847855537 5.892731657 4.364813556 2.876217841 4.200248414 
BMS_13 6.960069833 5.886520617 5.270834828 4.26223745 5.174754472 
BMS_12 6.911885335 5.792750885 5.403566603 
 
5.26686879 
BMS_11 6.74543879 5.639128746 4.879055718 
 
4.731314727 
BJBS_15 6.808883574 6.018368827 4.204662512 
 
3.862071719 
BJBS_14 6.78486596 5.800215839 4.537264859 2.155336037 4.336499759 
BJBS_13 6.671643737 5.797792256 4.614253731 
 
4.273186532 
BJBS_12 6.627309415 5.777747169 
 
3.666892211 
 BJBS_11 6.454761193 5.7222875 4.411569204 
 
4.264699792 
BSB_15 6.765456421 5.801446931 4.650365814 
 
4.443700974 
BSB_14 6.712693129 5.699518606 4.210639506 
 
3.929316727 
BSB_13 6.637796729 5.466302522 4.490618555 
 
4.291080113 
BSB_12 6.558241273 5.436277171 4.417654341 
 
4.237970785 
BSB_11 6.436166783 5.407856395 4.178026788 
 
4.086644521 
BPS_15 6.85334735 6.062766191 4.891682384 
 
4.728986498 
BPS_14 6.79277706 6.0319402 4.989035795 2.829946696 4.85087894 
BPS_13 6.607744456 5.720981616 4.463504786 1.934498451 4.329031575 
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BPS_12 6.33051158 5.691666643 4.694060893 2.123851641 4.569350497 
BPS_11 6.007268852 5.655723186 4.089869802 2.045322979 3.965342836 
BVS_15 6.139647716 5.211259408 
 
2.730782276 
 BVS_14 6.158251492 5.270371345 
 
2.354108439 
 BVS_13 6.121689818 5.19481949 3.642365581 2.730782276 3.610127613 
BVS_12 5.971812353 5.183366659 3.726727209 3.704493697 4.007064656 
BVS_11 5.807552616 5.145522704 4.426950214 1.929418926 4.313001987 
BNIS_15 7.362061303 6.345502725 5.458787372 4.304684366 5.358933718 
BNIS_14 7.289858898 6.290034611 5.346984394 
 
5.21285585 
BNIS_13 7.167568503 6.115504005 5.282658359 
 
5.069897391 
BNIS_12 7.027158435 6.074530473 5.149917734 
 
5.008140087 
BNIS_11 6.927723764 6.032085436 4.982497369 
 
4.821867108 
BCAS_15 6.638447323 6.022243148 4.502604625 1.892094603 4.369883489 
BCAS_14 6.476316921 5.796597227 4.245956606 
 
4.112236231 
BCAS_13 6.30993194 5.49625971 4.219086557 2.298853076 4.103837916 
BCAS_12 6.204711306 5.483408979 4.043126398 
 
3.922154325 
BCAS_11 6.085325192 5.493282346 3.952501848 
 
3.830716949 
MBS_15 6.241406757 5.877719679 
   MBS_14 6.389084713 6.020658308 4.876904545 3.11991541 4.747512795 
MBS_13 6.36172236 5.996606226 4.77563229 
 
4.616654026 
MBS_12 6.314404907 5.978111554 4.749635844 
 
4.605865065 
MBS_11 6.228649006 5.959264209 4.735199548 4.098436045 4.604970845 
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Lampiran 3: Hasil Regresi Persamaan 1 Substruktural 1 
Uji R Square 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .740a .548 .529 .41797 
a. Predictors: (Constant), Log_Ekuitas, Log_Aset 
b. Dependent Variable: Log_Operating  
 
Uji F Simultan 
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 10.169 2 5.085 29.105 .000a 
Residual 8.385 48 .175 
  
Total 18.554 50 
   
a. Predictors: (Constant), Log_Ekuitas, Log_Aset 
  
b. Dependent Variable: Log_Operating 
   
 
Uji t Parsial 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.532 .873 
 
-1.756 .085 
Log_Aset .318 .251 .294 2.163 .113 
Log_Ekuitas .687 .344 .463 3.394 .052 
a. Dependent Variable: Log_Operating 
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Lampiran 4: Hasil Regresi Persamaan 1 Substruktural 2 
Uji R Square 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .976a .953 .950 .12952 
a. Predictors: (Constant), Log_Operational, Log_Aset, Log_Ekuitas 
b. Dependent Variable: Log_Net  
Uji F Simultan 
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 
15.872 3 5.291 315.381 .000a 
Residual .788 47 .017   
Total 16.660 50    
a. Predictors: (Constant), Log_Operating, Log_Aset, Log_Ekuitas  
b. Dependent Variable: Log_Net     
Uji t Parsial 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
.281 .279  1.009 .318 
Log_Aset .011 .079 .010 .133 .895 
Log_Ekuitas -.028 .111 -.020 -.249 .805 
Log_Operating .932 .045 .983 20.827 .000 
a. Dependent Variable: Log_Net     
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Lampiran 5: Hasil Uji Regresi Persamaan 2 Substruktural 1 
Uji R Square 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .663a .439 .398 .65662 
a. Predictors: (Constant), Log_Ekuitas, Log_Aset 
b. Dependent Variable: Log_Non Operating 
 
 
Uji F Simultan 
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9.120 2 4.560 10.576 .000a 
Residual 11.641 27 .431 
  
Total 20.761 29 
   
a. Predictors: (Constant), Log_Ekuitas, Log_Aset 
  
b. Dependent Variable: Log_Non Operating 
    
 
Uji t Parsial 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -3.002 1.580 
 
-1.900 .068 
Log_Aset .793 .545 .589 1.454 .158 
Log_Ekuitas .142 .728 .079 .195 .847 
a. Dependent Variable: Log_Non Operating 
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Lampiran 6: Hasil Regresi Persamaan 2 Substruktural 2 
Uji R Square 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .730a .533 .472 .47913 
a. Predictors: (Constant), Log_Non Operating, Log_Ekuitas, Log_Aset 
b. Dependent Variable: Log_Net  
Uji F Simultan 
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 
6.024 3 2.008 8.746 .000a 
Residual 5.280 23 .230   
Total 11.304 26    
a. Predictors: (Constant), Log_Non Operating, Log_Ekuitas, Log_Aset   
b. Dependent Variable: Log_Net     
 
Uji t Parsial 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
-1.561 1.388  -1.125 .272 
Log_Aset .099 .427 .094 .230 .820 
Log_Ekuitas .910 .577 .621 1.578 .128 
Log_Non Operating .024 .143 .031 .167 .869 
a. Dependent Variable: Log_Net     
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Lampiran 7: Terjemah Ayat al-Quran 
Surat Hud Ayat 85 – 86 
 
“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah 
kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat 
kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan”.(85) 
“Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang 
beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.” (86) 
 
Surat an-Nisa ayat 29 
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 
suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 
Allah Maha Penyayang kepadamu.” (29) 
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